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Yeni kabine
Bayramda çıkan bir gaze­
tenin iddiasına göre, Adnan 
Menderes kabinesi istifa ede­
cek ve yine Adnan Mende-1 
res’in idaresinde başka bir 
kabine kurulacakmış. Çok 
isabetli olabilecek bu havadi­
se biz inanmadık. Adnan 
Menderes iki senedenberi bil­
diğimiz gibi yıpranmış bir 
kabineye riyaset etmektedir. 
Bu kabinenin mazisinde De­
mokrat Partiyi hırpalamış 
çok elemanlar vardır. Helsin­
ki Olimpiyatlarının mağlûbi­
yetinden tutunuz da Beyrut- 
ta bekleşen Hacı namzetleri­
ne kadar hepsi bu kabinenin 
ağır mazisinde yer almıştır.
Belki Adnan Menderes, ka­
binesinin bu feci vaziyetini 
bizim kadar görememektedir. 
Çünkü kendisi mutfağındaki 
kömür kokusunu alamıyan 
ahçıbaşı durumundadır.
Meselâ hâriciyemizi bizzat 
kendisi idare ettiği halde 
Köprülü Hoca hâlâ kabinede 
yer alabilmektedir. Maarif 
Ulaştırma ve Adliyeden bah­
setmek istemiyoruz. Çünkü 
onlardan söz açmak, efkârı 
umumiyeyi boş yere sinirlen­
dirmek demektir. Bayram 
üzeri böyle bir şey yapmak 
elbette istemeyiz.
Gevezelik bertaraf, Adnan 
Menderes kabinesinde muhak 
kak ki değişiklik yapmalı­
dır. Kendinin yüzü tutmuyor­
sa kabinedeki arkadaşları 
memleket namına Başbakanı 
serbest bırakmalıdırlar. Çün­
kü bugün artık kabine, ener­
jiden tamamen mahrum bir 
hale gelmiştir. Memleketin 
ise üstün bir enerjiye şiddetle 
ihtiyacı vardır. Çalışmak, 
çok çalışmak mecburiyetin­
deyiz. Eğer Demokrat Parti 
iktidarı muhafaza etmek isti­
yorsa bünyesine bu aşıyı ya­
par. Yok, iktidarı bırakmağa 
niyetli ise o zanıap söyliye- 
cek bir sözümüz yoktur.
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